















































  ي محليهابازي





  (عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل)   عباس نقي زاده باقي            























  5431نقي زاده باقي، عباس،                   سرشناسه                 
  مولفين  عباس نقي زاده باقي ، ميترا لعل فام /بازيهاي محلي استان اردبيل              عنوان و نام پديدآور      
  6831محقق اردبيلي ، : اردبيل                       مشخصات نشر     
  ، ص، مصور061                   مشخصات ظاهري   
  879- 006- 65009- 0- 4                                  شابك      
  فيپا            وضعيت فهرست نويسي  
  نمايه                                    يادداشت
  (استان) اردبيل – ايران -بازي ها                                      موضوع 
  6431لعل فام ، ميترا ،                           شناسه افزوده   
4031/87/ن7ب3                          رده بندي كنگره  VG
  697/135590                       رده بندي ديويي  
9816901              ابشناسي ملي  تشماره ك
 
هاي محلي استان اردبيلبازينام كتاب
ميترا لعل فام، عباس نقي زاده باقيمولفين
محقق اردبيليمؤسسه فرهنگي ناشر
ويراستار كاظم نظري بقا
رضا صفـريطراحي جلد و صفحه آرايي
نراردبيل اسكليتوگرافي
مقدس اردبيليچاپ
6831 - اول نوبت چاپ
0002تيراژ
شابك 879- 006- 65009- 0- 4
  ريال00052   قيمت
  
مركز پخش          
  سه راه دانش، پاساژ معطري، طبقه دوم، انتشارات محقق اردبيلياردبيـل، 
  1540 – 1800422
  
